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 تقنيات التحول لتعلم اللغة العربية مع التقاليد العربية للتكنولوجيا والثقافية من خلال تطبيق تعليم وتعلم اللغة العربية لطلاب
  جامعة ماليزيا باهانج 
 الدستخلص
اللغة العربية ىي لغة عالدية وتعتبر أقدم لغة تستخدم كلغة للأعمال الرسمية وللدين            
مليون  ٢٢٤ويقدر عدد متحدثي اللغة العربية بأكثر من .وللتعليم وكلغة للأحاديث اليومية 
وفي الوقت الراىن، يعد استخدام اللغة العربية للتعلم والتنمية في . في جميع أنحاء العالم
وتعليم اللغة . من أجل جعل الشخص ماىرا ًفي اللغة العربية يجب فهم ىذه اللغة .العالم
ويعد إتقان .العربية لغير الدتحدثين الأصليين يعد من الإحتياجات الأساسية للتقنيات المحددة
اللغة العربية أصبح واحدة من الدشاكل الرئيسية لطلاب الذندسة في جامعة ماليزيا باىانغ 
وتنقسم دورة اللغة العربية في . على وجو الخصوص الذين يأخذون دورة اللغة العربية كخيار
الدستوى الأول يشير إلى الدبتدئين في اللغة العربية ، :جامعة ماليزيا باىانغ إلى مستويين وهما
والكثير من بين ىؤلاء لديهم مشاكل . والدستوى الثاني يشير إلى الدتوسط في اللغة العربية 
تتعلق في تذكر مفردات اللغة العربية كما يواجهون صعوبات في فهم مفرداتها خلال جلسات 
وكواحدة من حلول الدشكلة وطرق التدريس ىي تقنيات التعليم التفاعلي ومن خلال .التعلم 
في وجود الدعلمة " الرسالة "تحويل الثقافة العربية التقليدية عن طريق عرض فيديو على موقع 
الدراسة ركزت على قدرة الدتعلمين على تذكر كل .الدطورة روسجوليانا خلال جلسات التعلم 
ىذه التقنية . مفردات اللغة العربية فيما يتعلمو ، كحفظ الكلمات واُلجمل في القرآن الكريم 
ليست فقط لدساعدة الطلاب على تذكر مفردات اللغة العربية الدتعلمة إنما في الحقيقة تعطي 
 ".أرض الأنبياء"تعلم لغة . شعور بالسعادة 
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